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Аннотация. В современном мире, охваченном процессами глобализации, 
наблюдается тенденция утраты исторического опыта и исторической памяти, со-
хранения этнического, культурного и языкового разнообразия. Для дальнейшего 
развития России как федеративного государства с богатым многонациональным на-
родом, объединенным единой историей, вопросы сохранения аутентичности куль-
тур и языков этнических групп приобретают важное значение. В статье раскрывает-
ся роль дошкольных образовательных организаций в процессе этнокультурного вос-
питания будущих поколений. 
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Abstract. In today's globalized world, there is a tendency of losing historical experi-
ence and historical memory and preserving ethnic, cultural and linguistic diversity. The is-
sues of preserving the authenticity of cultures and languages of ethnic groups of Russia are 
increasingly important for the further development of Russia as a federative state with its 
multinational people united by a common history. The article describes the role of preschool 
educational institutions in the process of ethno-cultural education of next generations. 
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В условиях повсеместной глобализации политических и финансо-
во-экономических процессов осуществляется и глобализация, унифика-
ция культур и культурной среды, размываются границы этнокультур, 
идут необратимые процессы ассимиляции наций. Исчезновение культур 
и языков – это естественный процесс на планете, но в XX в. он настоль-
ко ускорился, что стал общемировой проблемой для человечества, 
а с наступлением XXI в. опасность ее значительно возросла. 
Процесс глобализации неизбежно приведет к образованию моно-
социума в масштабах существующего мира, что доказывают результа-
ты проведенных исследований ЮНЕСКО. Согласно отчету эксперт-
ной группы, в 2009 г. около 2500 языков мира находилось под угро-
зой исчезновения [11]. 
По оценкам специалистов к концу XXI в. мы можем столкнуться 
с тем, что в мире как универсальное средство общения будут домини-
ровать только несколько языков, остальные исчезнут, а их представи-
тели (малые народы) вынуждены будут общаться на чужом языке. 
Несомненно, это приведет к обеднению творческого потенциала лю-
дей. Доказано психологами, что творческие люди, оказавшись в чу-
жой языковой среде, не могут творить: писать книги, сочинять музы-
ку, рисовать картины [5]. Глобализм, обусловивший унификацию язы-
ков, приведет к унификации культур, вследствие чего произойдет де-
привация особого национального менталитета, утрата национального 
самосознания, что может резко ослабить государства и повлечь к по-
тере их статуса в мировой экономической и политической системе. 
В сложившихся реалиях сохранение родного языка как фактора 
защиты суверенитета личности и государства приобретает новые смыс-
лы. На фоне этого приобщение детей к истокам своей национальной 
культуры является важной составляющей сохранения национального 
менталитета. На первый план выходят вопросы этнокультурного вос-
питания будущих поколений. Данная проблема нашла признание со 
стороны государства: в федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования определены духовно-нравственный 
и социокультурно-ценностный принципы построения образовательно-
го процесса в дошкольной организации на основе принятых норм этики 
и морали в современном обществе страны [9]. 
Исторически сложилось так, что целью воспитания детей у всех 
народов и народностей является забота о передаче духовной аутен-
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тичности этноса, сохранение родного языка, народных обычаев, нрав-
ственно-моральных и этических норм, традиций, педагогического опы-
та, накопленного предшественниками. В условиях международной гло-
бализации, изменения государственных границ угасают традиции на-
родов, разрываются этнокультурные корни. Нужно отметить, что с уче-
том всей значимости данной проблемы для существующих на сегодня 
этносов знакомство с национальным многовековым достоянием наро-
дов необходимо начинать уже в младенческом и в дошкольном воз-
растах, т. е. тогда, когда дети позитивно относятся к миру, окружаю-
щим их людям. Многочисленные исследования ученых показали, что 
именно в это время у ребенка формируется национальное самосозна-
ние, зарождается интерес к традиционной народной культуре и тради-
циям. Дошкольный возраст в сохранении аутентичности культур и язы-
ка этноса является определяющим: происходит формирование основ 
характера и выработка норм поведения, во многом зависящих от со-
циального окружения [8, 10]. В целом, сохранение национальных язы-
ков и культуры является приоритетной задачей государственной по-
литики, так как выступает основным фактором существования самого 
государства в условиях глобализации. 
В воспитании детей важную роль играет овладение родным язы-
ком. В раннем возрасте это происходит в кругу семьи, затем одну из 
ключевых ролей в развитии ребенка начинают играть дошкольные обра-
зовательные организации. На наш взгляд, коллектив детского сада дол-
жен приобщать дошкольников к культурному многообразию народов 
многонациональной страны (этнографические особенности этносов). 
Стремление изучать родной язык и любовь к своей культуре, 
уважительное и бережное отношение к культуре представителей дру-
гих народов необходимо формировать с раннего возраста. Эту задачу 
на профессиональном уровне реализуют дошкольные образователь-
ные организации не только через воспитательный процесс, но и по-
средством проведения мероприятий, направленных на поддержку на-
циональных культур и родного языка (с привлечением национально-
культурных автономий). В воспитательно-педагогической работе эт-
нокультурный компонент должен присутствовать во всем: от прове-
дения языковых занятий до организации этнопраздников и оформле-
ния интерьеров. 
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К тематическим этнокультурным мероприятиям можно отнести 
следующие: проведение творческих этнографических конкурсов, дет-
ских фестивалей национальных культур, где может участвовать пред-
ставитель любой национальности и культуры, посещение этнографиче-
ских и исторических музеев, сбор этнографических экспонатов и органи-
зация музейных уголков, проведение на базе детских дошкольных обра-
зовательных организаций календарных праздников народов, приглаше-
ние выездных театров этнических трупп, различных художественных 
коллективов, привлечение творческих детей к участию в национальных 
телевизионных программах, что непременно вдохновляет и других до-
школьников на изучение культуры, искусства и творчества своего наро-
да. Организация дополнительного образования также способствует при-
общению детей к национальной культуре: вокальные, хореографические 
и театральные студии, ансамбли народных инструментов, кружки на-
циональной кухни, народно-прикладное искусство [1]. 
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 114 комбинированного вида» Советского 
района города Казани ежегодно проводятся мероприятия с целью зна-
комства дошкольников с культурами народов Поволжья: «Сила Рос-
сии – в единстве народов», «Международный день родного языка», 
«Масленица», «Навруз, карга боткасы», «Сабантуй», съемка телеви-
зионной передачи «Нардуган», выставки кукол в национальных кос-
тюмах народов Поволжья (рисунок), «Национальные блюда народов 
Поволжья», обзор литературы «Мой родной язык – народной муд-
рости родник» и многое другое. 
Успешное развитие дошкольников напрямую связано с индиви-
дуально-личностными и профессиональными качествами педагога до-
школьной организации [3]. Он должен владеть навыками воспитания 
национальной аутентичности культур, для чего необходимы непре-
рывное образование и повышение квалификации. Данный вопрос в си-
лу своей высокой затратности (как времени, так и средств) требует 
финансовых и административных ресурсов со стороны государствен-
ных органов управления и научно-педагогического сообщества, нуж-
ны непрерывные научные изыскания, разработка и реализация инно-
вационных методов этнокультурного и патриотического воспитания 
в соответствии с новыми реалиями и вызовами времени [4], создание 
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и апробация системы методической поддержки дошкольных образо-
вательных инноваций, обеспечивающих этнокультурную направлен-
ность образовательного процесса в комплексе «образовательная орга-





Выставка кукол в национальных костюмах народов Поволжья 
В условиях перехода на новые стандарты образования необхо-
димо помнить, что в соответствии с федеральным законодательством 
гарантированы национально-культурные права всех этнических групп 
регионов на сохранение, развитие и изучение родных языков, культу-
ры, обычаев и традиций [4, 6, 7, 9]. 
Педагогическая и воспитательная работа дошкольных образова-
тельных организаций должна зародить интерес у детей к самобытной 
культуре российского многонационального государства, аутентичной 
культуре и образу жизни всех его народов. На наш взгляд, молодое 
поколение, осознавшее собственную уникальность, значимость в един-
стве народов и национальностей, будет формировать новую историю 
страны – независимой и самодостаточной, гордой за свою историю 
и многонациональную и в то же время аутентичную культуру. 
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